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norario de nuestr a instituci6n en una senrida
carta.
b) Luis Schmidt Quezada, h aciendo pre­
sente los cam bios de cuotas por la entrada al
Country Club de la Socied ad I nmobiharia
Bri tanica, que a partir del 1.0 de Enero se ha
elevado a $ 30.- los d ias Sabados y festive­
Acornpafia los tickets respectivos. Esta tarifa,
que corresponde a las visitas, se cobra a los
mismos socios del Instituto, no obstante cI
acuerdo celebrado con la Sociedad del Country.
Se acordo consul tar al senor Camilo Pi-erro,
quien actuo en afios pasados en un acuerdo con
el Country y enviar una nota a la Sociedad
Inrnobiliaria sobre la si ru acion de IQS miembros
del Institute con respe cto a los socios .del
Country.
c) Alberto Covarrubias P., acusando recibo
de la nota del Instituto por la cual S� le comunics
la aceptaci6n de su renuncia de presidente de
. la instituci6n, debido a su insistencia en manteo
nerla y de los agradecimientos del Directorio por
su labor. Agradece los berievolos conceptos v
espera colaborar por el progreso y engrandeci.
miento de la sociedad.
d) Jos€ Luis Claro M., dando cuenta de un
Reglamento dictado por el Ministerio del lnte­
rior, para la designaci6n de Consejero en las
instituciones a que se refiere el deere to 5224 de
20 de Septiembre de 1944.-EI art. 2. ° cstablee(
que cuando deba designarse un ConseJero en
representaci6n de determinada instituci6n 0
sociedad para la cual no se establezca procedi.
miento expreso, el Presidente de la Republica
podra hacer recaer el nornbramiento en una
persona que, aunque no per te nezca ala in,tJtu·
ci6n 0 sociedad, este vinculada a la mi,ma en
razon de sus acti vidadcs, profesion u oficlO.
Cree de gravedad para el Insriruro esra dis·
posici6n en la designaci6n de reprc"entante�
donde las leyes se la otorgan.
Se acord6 consul tar a la Contraloria General
de la Repu blica sobre el derecho del Presidente
del I nsri tuto para ser Consejero por derccho
propio de la Corporaci6n de Fomento de la
Producci6n. Adernas se acord6 obtener un
pronunciamiento sobre la denuncia presentada
por el senor Claro.
Act a s
SESION N.o 818 ORDINARIA DE DIREC­
TORIO, CELEBRADA EL MARTES 11 DE
MARZO DE 1947
Bajo la presidencia del senor Fernando Palma,
se abri6 la sesi6n a las 19 horas, Actu6 de Se­
cretario el senor Domingo Tagle. Asistieron 10\
senores Jose Luis Claro, Reinaldo Harnecker,
Severo Vidal, Arturo Quintana, Daniel Riso­
patron, Raul Saez, Jorge von Bennewitz y
Carlos Ponce de Leon.
Acta.-Se puso en discnsi6n el acta de la
sesion anterior N.> 817 de 14 de Enero ppdo., y
file aprobada.
CUENTA
Se di6 cuen ta de los siguien res asun tos:
1. lncorporaciones.-De haber solicitado
cambio de categor ia: de Miembro Asociado a
Miem bro Ti rular el senor AI berto Contesse
Bachelet, por haberse titulado de Ingeniero Civil
en la Universidad de Chile.
De Miembro Estudiante a Miembro Titular,
el senor Joaquin Undurraga Correa, por haberse
rambien titulado en la Universidad de Chile.
De haber solicitado su ingreso como Miembro
Asociado el senor Eduardo Donoso Molina,
titulado de ingeniero electricista en Mirtneida
(Alemania) .
Con informe favorable de la Cornision de
Admisi6n, fueron aceptados.
EI senor Kurt Arturo Hofmann Jacobson
acornpafia carta aclaratoria sobre sus estudios.
Se acord6 cornunicarle que los antecedentes no
permi ten formarse j uicio scbre sus estudios de
. .,
J ngeruerra.
2. Renuncias.-De haber presentado Sus
renuncias como miembros del Instituto, los
sefiores: Joaquin Marc6 y John G. A. Rirrers­
haussen. Se acept6 la del senor Marco y quedo
pendiente la del senor Rittershaussen micntras
el senor Raul Saez habJa con €:1, sobre los motivos
de su retire.
3. Carras de soctos.e-De haberse recibido
las comunicaciones de los socios senores;
a) Filidor Fernandez L6pez, agradeciendo
el diploma que 10 acredita como Miembro Ho-
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I e.l �ast6n Heriberto Paez, informando sobre
,.
una gira que hizo por los palses del Atlantico
llevando credenciales del I05ti tu to de I ngenieros.
Deja constuncia de las atenciones reci bidas de
los ingenieros argentinos Francisco Marseillan,
Enrique DUPOllt, Rodolfo Crespi y Guillermo
Villanueva; y de los ingenieros uruguayos senores
Luis Giannathasio, Mario Coppe tti y Juan
]o;�Sbarbaro. Haec presente tambien los sal udos
de 10. ingenieros argentinos y uruguayos al
Institute y a los colegas chilenos.
Se acord6 agradecer la car ta.
i) Alberto Alexander, Miernbro Honorario
del Institute, residente en Lima, agradeeiendo
la condolencia de nuestra sociedad por el falle­
cirniento de 'U sefiora esposa,
4. Cohferencia In ternacional de Radio
Difusl6n de Onda Corta.-De una carta al
ingeniero en Comisi6n en EE. UU. don Renato
E, Sllazar, agradeciendo y aceptando la repre­
sentacicn del Instituto a la Conferencia Inter­
nacional de Radio Difusion de Onda Cor ta y a
L Conferencia de Plenipotenciarios para Ia
revision de la Convencicn de Madrid. Pide el
envlo de,,1ntecedcntes y la lista de los demas
miembros de la delegaci6n para ponerse en
contacto con e llos.
Se acord6 pedir a la Direccion de Servieios
Electricos los antecedentes a que se refiere el
senor Salazar y la lista de los dernas miembros
de 13 delegacion.
5. Uni6n Sudamericana de Asociaciones
de Ingenteros (USAI).- a) De una car ta del
presidenre del Cornice Ejecutivo Chileno, don
Julio Donoso D., dando cuenta que ha recibido
una ccmunicacion del nuevo presiden te del
Directono de Montevideo, lng. don Luis Giorgi,
sobre el saldo deudor del Instituto que arroj a
los siguien tes valores:
Primer Scmestre 1946...
Segundo Sernestre 1946..
Primer Semestre 1947. "
'I> 165.-
165.-
165.-
'I> 495 m_l n argo
EI senor Ponce de Leon haee presente que
con [echa 17 de [nero ppdo, en nota N. 0 J 2 del
Insdrurc se envi6 cheque por 'I> 330 moneda
nacional argentina, al presidente del Directorio
de Montevideo para pagar todo el afio pas ado.
Se acord6 contcstar sobre la base expuesta al
senor Donoso.
b) De una carta r'el sefior Francisco M arsei­
lIan, prc\idcnle del Comite E,iecutivo Argj>ntino
de In UStli, acusando recibo de 1a nota de 31
de Diciembre ppdo, presentando al ingeniero
chileno don Gast6n Heriberto Paez y de los
!aludos de que fue portador.
AI Archivo.
f._
6. Quinta Convenci6n de la USAI en
Montevideo (9 aI 13 de Marzo 1947).
El senor presidente da cuenta que duran­
te el receso del Di rec torio en eI mes de Febrcro,
y de acuerdo con l a autoriz.acion que se confirio
a la Mesa en sesi6n N.> 817 de 14 de Enero
ultimo, se design6 delegados a la V Convencion
de la USAI en Montevideo a los ingenieros
senores: Domingo Santa Marla Sanchez, quien
presidi6 la delegaci6n; Ruben Veloso Veloso
y Eduardo Donoso Molina.
El primero lleva ademas la representaci6n
de la Corporaci6n de Fomento, el segundo de
los FF. CC. del Estado y el senor Donoso de Ia
Cornpafiia Chilena de Electricid ad.
Los delegados partieron el Sabad o 8 en avion
a Montevideo. (
7. Primer Congreso Interamericano de
Ingenterfa Sanitaria.-De una nota del Ing.
don Eduardo Aguirre S., dando cuenta de una
reuni6n de diversos i nge nieros s a ni rarios des ti­
nada a conocer las gesriones previ as para ce lebrar
el Primer Congreso Interamericano de Inge ,
nier ia Sanitaria acordado en 'RIO de Janeiro y
en Caracas con sede en Santiago}, el proyecto
de crear l a Secei6n Chilena de la Asociacion
Interamericana de lngenierla Sanitaria. Pide
se designe un delegado del I nstituto para Con­
currir a las sesiones destinadas a dar forma a 10
expuesto.
Se acord6 designar a don Arturo Quintana.
8. Sociedad Colombian a de Ingenieros.­
De una comunicaci6n del secretario de es ta
Socied ad, dando cuenca de l a constitution de
la Junta Directiva de 1.1 insritucion por e l pe­
dodo 1.0 de Enero al 31 de Diciembre de 1947.
Se acord6 acusar re ci bo, desear exi to en sus
funciones a l a nueva Junta y publicar 1.1 nota
en cro nica de AKALES.
9. Asociaci6n de Ingenieros de Rosario.­
De una nota firm ada por el Sindico y el Se­
cretario de esta Asoci acio n con la form acio n de
la nueva Comisi6n Directi va por el pe r iodo
1947-1948.
10. Instituto de Ingenteros de Tarapadi.
-De una nota de este Instituto remitiendo t res
necrologias de coleg as fallecidos, le id as en sesion
por el Ing. don Emiliano L6pez. Se rcfieren a los
ingenieros senores Ricardo AyaIJ Ve neg as ,
Fernando Araya Valdrs y Mrixi mo R rvcros
Cruz.
Se acord6 publicarlas en cronlca de 10' -\ '\ A.
LES.
11. Congreso Panamericano de Ferroca­
rrites.-De una carta del senor Fnnqllc Cha­
nourdie, President<:: del Congre,o Panamcncano
de Ferrocarriles, con sede en RULnos Aires,
... '.I- '.J"
Se aeord6 repartir entre los directores copia
de las comunicaciones y publicarlas en ANALES.
EI senor Bennewitz pide que el Instituto se
preocupe de que en ladistribucion de los fondos
de la ley del cobre se incluya una suma de unos
25 millones para la Escuela de Ingenieria de la
U. de Chile.
Se acord6 averiguar los nombres de los
miernbros de la Comisi6n que hace est a distri­
buci6n y ponerla en conocimiento de los directo.
res juntarnente con el memorandum de inversion
que dispone el senor Bennewitz. Tambien pedir
al Director de Obras Publicas que ponga a
disposicion de Ja EscueJa los fondos para la
terminaci6n del Laboratorio de Hidraulica
(Seccion Modelos).
102 rlnales del Institute de Ingenieros de Chile
poniendo a disposicion del lnsti tuto de Inge­
nieros de Chile los servicios de estudio e infor­
maci6n de que se dispone.
,Se acord6 agradecer,
12. Reserva para el Estado de yacimientos
de minerales radioactivos. - De una nota
del Subsecretario de Economia y Comercio en
contestaci6n a la que Ie envi6 el Instituto con
fecha 24 de Diciembre ultimo, poniendo en cono­
cimiento de nuestra instituci6n que con fecha
30 de Enero se rerni ti6 al Congreso Nacional el
proyecto de ley N.· 2 sobre el t6pico a que hace
referenci a el rubro
Se acord6 agradecer la informaci6n.
13. Direcci6n General 'de Agricultura.­
De una nota del Director del Departamento de
Economia Rural de esa Direccion General,
pidiendo una colecci6n completa de ANALES
del afio 1946 y el envio de ellos en el futuro, en
canje con el Boletin de Inforrnaciones Agrope­
cuarias, 0 en subsidio suscribirlos.
Se acord6 aceptar el canje,
14. Honorartos por trabajos profeeionales
en Soc. Juan Soldado.-Del informe de los
miembros de la Division de Estructuras sobre
la presentaci6n de los ingenieros Bruno Elsner
y Enrique Zanguellini, pidiendo fij aci6n de
honorarios por trabajo de proyectos, calculos e
•
inspeeci6n efectuados a la Sociedad de Cemento
Juan Soldado, de acuerdo con el Arancel del
Instituto de Ingenieros de Chile.
Se acord6 reunir los antecedentes y enco­
mendar al senor Ponce de Le6n la redacci6n de
la respuesta.
15. Universidad Industrial del Estado.­
De un oficio del senor Rector de la Universidad
de Chile, dando cuenta que reci bi6 la nota del
Institute poniendo en su conocimiento los puntos
de vista de nuestra, instituci6n ante la inicia,
riva de crear, como un organisrno independienre
de la Universdad de Chile, la Universidad
Industrial del Estado.
EI senor Rector se complace en manifestar la
profunda satisfaccion que Ie producen los puntos
de vista del Instituto y estima la soluci6n pro­
puesta, la mas satisfactoria en su aspecto pe­
dag6gico y financiero, permitiendo, edemas, a
la Universidad conservar una escuela de reco­
nocido prestigio, honra de la propia corpora-
. }
cion.
Pide colaboraci6n para obtener del Supremo
Gobierno se de al problema global de la ense­
fianza de Ia ingenieria en Chile una soluci6n
racional y justa que satisfaga los superiores
interese� de la colectividad.
16. Libros obsequiados al lnstituto.­
Se han recibido: De la Universidad de Cali.
•
fornia (Prensas de la misma): "Multiple,
integral problems in the calculus of varia-
tions and related topics", por Charles B.
Monrrey, Jr.; "Transient heat conduction
in hollow cylinders after sudden change
of innersurface temperature", por R. L.
Perry and W P. Berggren; "Natural Order­
nlngs"; por Alfred L. Foster; "Bounded
Analytic functions", por Raphael M. Ro­
binson; "Seminar reports in Mathematics"
(Los Angeles).
De don Juan Becerril, Espana:
"Calculo de Estructuras Reticulares",
(4.'" Edici6n) por Carlos Fernandez Casado.
Adernas: Memoria de la Sociedad de
Fomento Fabril.
17. Sobre publicaciones que afectan a la
ex Corilisi6n de Puertos.-El senor Harnec­
ker se refiere a las publicaciones iniciadas par
el senor Aurelio Nunez M. y las respuestas
publicadas. Propone dirigirse al Departamento
de Puertos (D. de O. P.), y pedirle una confe­
rencia en el Instituto sobre el proyecto del
Puerto de Corral y los estudios que se desea
encomendar . a un laboratorio extranjero.
18. Proyecto de Colegio de Ingenleros.>
Sobre el proyecto de Colegio de Ingenieros,
pide el mismo senor Harnecker se termine In
espera de la tramitaci6n del proyecto de In
ASINCH para entrar al estudio del proyecto
que riene en estudio.
Se acord6 pasar esta observaci6n a la Comi­
si6n de Defensa Profesional y ci tarla 10 antes
posible,
Se levan t6 la sesi6n a las 21.30 horus.
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SESION N.· 819 ORDINARIA DE DIREC­
TORlO CELEBRADA EL MARTES 25
DE }IARZO DE 1947.
Se abri6 la sesion a las 19.30 horas, bajo la
presidencia de don Reinaldo Harnecker, ac­
tuando como secretario el senor Domingo Tagle.
Asistieron los senores Reinaldo Harnecker,
Eduardo Guzman, Jose Luis Claro, Hernan del
Rfo, Jorge del Rio, Carlos Hoerning, Vicente
Izquierdo, Carlos Ponce de Le6n, Cesar Barros,
Jorge von Bennewitz y Severo Vidal.
Acta.-Se puso en discusi6n el acta de la
sesi6n anterior la cual fue aprobada
CUENTA
Se di6 cuenta de los siguientes asuntos:
1. Incorporaciones.-De haber presentado
solicitud pidiendo su incorporacicn los senores:
Corsino Barrera Delgado, egresado de la
Universidad de Chile, como Miembro Estu­
diante.
Humberto Dorakis Vargas, tambien egresado
de la Universidad de Chile, como Miembro
Estudiante.
Daniel Poblete Rodriguez, 4.0 aiio de la
llaiversidad Cat61ica como Miem bro Estu­
diante.
Can informe favorable, se acord6 aceptarlos.
2. FaUecimientos.-De haber fallecido los
socios senores:
Carlos Hurtado Salas, Miembro Asociado,
el 11 de Febrero del presente afio; Roberto
Ovalle Aguirre, Miembro Titular, el 15 del
presente; Ventura Piedrabuena Dominguez,
el 18 del presente.
Se acord6 publicar necrologia de ellos en
A:\.>\LES y enviar pesame a la familia en nom­
bre del Institute y del Directorio, La biografia
y retrato de don Roberto Ovalle se pedira a don
Jorge Alessandri.
3. Socledad de Ingenieros de Bolivia.­
De haberse recibido nota de la citada sociedad
anunciando la constitucion de nuevas autorida­
de ..
Se acord6 acusar recibo deseandoles exi to
eo Sus labores.
4. Cuarto Congreso Sudamericano de
Ouimica.-De una nota del Presidente de la
Sociedad Chilena de Quimica, de Concepci6n,
pidiendo aI Presidenre quiera participar en las
1'tunioncs que se celebraran para estudi ar la
p_o,tbilidad de realizar el 4.0 Congreso Sudarne­
ncano de Quimica que debi6 verificarse en
Santiago en el afio 1943. Pide invitar tambien
a los cultores de 13 Quimica para que asistan a
esas reuniones que se celebraran a fines del
presente mes, los dias 29 y 30 en la Universidad
de, Chile, Santiago.
Se acord6 designar a los senores Rodolfo
Mebus, Jer6nimo Perez y Dr. Pablo Krassa.
5. Segunda Conferencia Intemacional
sobre Mecinica de Suelos y Fundaciones.
-De una carta enviada por el senor Karl Ter­
zaghi al ingeniero don Fernando Martinez, ex­
poniendo que en el verano de 1948 se llevara a
cabo en Rolanda la Segunda Conferencia sobre
. mecanica de suelos y fundaciones y pide se forme
en Chile el Comi te Nacional Chileno a fin de
preparar con antelaci6n los trabajos que se pre­
sen tarian a La conferencia.
Se design6 a la Comisi6n que sigue : Cesar
Barros, presiden te; Fernando Martinez, Belisa­
rio Maldonado y Ricardo Fenner.
6. Carta del Miembro Correspondiente
Mr. H. J. Brunnier.-De una carta de este
ingeniero remitiendo una nueva reforma de las
condiciones de construcci6n de edificios asis­
micos en San Francisco de California.
Se acord6 enviarla a la Divisi6n de Esrruc.
turas. Agradecerla.
7. Asunto Prince of Wales Country Club.
-En vista de las variaciones de precio por la
entrada al Country Club sin conocimiento pre­
vio del Instituto hechas presence en carta del
senor Luis Schmidt, se acord6 comisionar al
Director Vitalicio presenre, don Carlos Boer­
ning, para que se acerque al presidente del
Country Club haciendole ver la situaci6n espe­
cial que adquiri6 el Instituto para sus miernbros
con el aporte de 1> 25.000 a la Sociedad l nmo­
biliaria Britanica "Prince of Wales Country
Club", 1931.
Una vez que el senor Hoerning e_ ponga los
pun tos de vista del Institu to se enviara la nota
que se acord6 en sesi6n anterior.
8. Construcci6n de Puertos.-EI senor
Ponce de Le6n da cuenta de su gesti6n ante el
Director del Departamento de Puer tos para
pedirle una Conferencia sobre los proyectos de
puer tos, Expone que recibi6 como respuest a
que esa conferencia ser ia sobre la base del pro­
grama de construcci6n de Puer tos, en forma
expositiva, sin debate.
El senor Barnecker estima convenience un
debate, pidiendo al Director General de Obras
P6blicas que 10 autorice asi.
9. Representantes del Instituto en ins­
tituciones semifiscales.-Se dio cuenta de
la tramitaci6n de un deere to reglamentario para
la designaci6n de Consejeros de las inst itucio­
nes semi fiscales, a que se refiere el Decrero-ley
,',
( '10.
, \
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de 20 de Septiernbre de 1944, decreto regla­
menrario que dispone 10 siguiente:
,
1.0 Cuando el decreto con fuerza de ley N.o
13/5224, disponga que debera designarse un
Consejero en representaci6n de un determinado
grupo 0 gremio de individuos, la designaci6n
que haga el Presidente de la Republica,
debera recaer necesariamente en una persona
que pertenezca a dicho gremio 0 grupo de indi-
viduos.
,
2,0 Cuando el mismo texto legal estatuya
que debera designarse 'un consejero en repre­
sentaci6n de una de estas instituciones y no
establezca un procedimiento expreso, la elec­
ci6n se hara por el Presidente de la Republica a
propuesta unipersonal del Vice-Presidenee Eje­
cutivo 0 Presidente de las mismas.
3.0 La designaci6n de consejeros en represen­
taci6n de instituciones 0 socied ades particulares
con personalidad jurldica, se had por el Pre­
sidente de la Republica a propuesta de la res­
pecriva institucion. Para estos efectos, las cor­
poraciones representadas deberan eriviar al
'Presidente de la Republica una lista de quince
, , ,
personas, entre quienes recaera necesarramente
la designacion.
4.0 EI procedimiento para la elecci6n de
consejeros a que se refieren los numeros 2.° y
,
3.0 del presente deere to, se sujerara en 10 rela­
tivo a1 envlo de propuestas y dernas materias
pertinentes a 10 prescrito en el Art. 6.0 del deere­
to con fuerza de ley N.« 13/5224.
Se acord6 pedir el decre to y la ley que regla­
menta.
10. Tees peri6dicos en el lnstituto.-EI
senor Harnecker pide que se estudie la idea de
establecer tees peri6dicos con charlas sobre
temas de ingenieria.
'
El senor Barros dice que pod rIa ha cerse men­
sualmente en dia fijo, Se acord6 ensayarlos.
11. GestJones para una ayuda flnanciera
del Gobierno a la Escuela de Ingenieria.-
El senor Bennewitz da cuenta que no hay
cornision mixta que distribuya los fondos de
la ley del cobre; esto habria que tratarlo por
una nueva ley.
Por este motive no ha dado cumplimiento al
acuerdo sobre la materia de la sesi6n anterior.
Se levant6 la sesion a las 21 horas.
SESION N." 820 ORDINARIA DE DIREC­
TORIO CELEBRADA EL MARTES 18
DE ABRIL DE 1947.
Bajo la presidencia del lng. don Reinaldo
Harnecker, se abrip la sesi6n a las 19.30 horas,
. actuando de secretario don Domingo Tagle.
Asistieron los Direcrores Carlos Hoerning,
Daniel Riso.patr6n, Jorge von Bennewitz,
Cesar Barros, Carlos Ponce de Le6n, Raul
Saez, Hernan del Rio, Jorge del 'RIO y Arturo
Quintana.
Excus6 su inasistencia el senor Severo Vidal.
Acta.c--Puesta en discusi6n eI acta de la
sesi6n anterior, rue aprobada.
CUENTA
Se di6 cuenta:
1. Incorporaciones.-De haber solicitado
incorporarse al Institute los siguientes intere­
sados:
Hugo Le6n Puelma, como Miembro Estu­
diante, 4.° afio de U. de Chile; Mario Bronfmann
Horovitz, como Miernbro Estudiante, 4.° afio
de la U. de Chile; Juan Lepe Flauraud, Miernbro
Estudiante, 4.° afio de la U. de Chile; Jose
Zabala de la Fuente, Miembro Estudiante, 4.°
afio de la U. Cat61ica de Chile; Enrique Puig
Regi, Miembro Estudian te, 4.0 afio de la U.
Cat61ica de Chile; Augusto Herranz Galilea,
Miembro, Estudianre, 5.0 afio de la U. Cat61ica
de Chile; Luis Nieto Espinoza, Miembro Es.
tudiante, 4.0 afio de la U. Cat61ica de Chile.
Con informe favorable de la Comisi6n de
Admisi6n fueron aceptados.
2. Carras de socios.-Del senor S, S. Stein­
berg, Miembro Correspondientc en Maryland,
agradeciendo el diploma que 10 acredita como
tal, y remitiendo su informe a l a Universidad
de. Maryland sobre su visit a como Em bajador
de Buena Voluntad para ver la e nsefianza de
ingenieria en las Republicas Arnericanas.
Se acord6 acusar recibo del folleto con el
informe.
Del senor Belisario Maldonado agradeciendo
y aceprando la designaci6n como Miembro
de la Comisi6n de Suelos que se le hizo en la
sesion anterior.
3. Instituciones Nacionales de Ingenieros.
1) Sociedad de Ingenleros Ferroviarios
de Chile.-De una cornunicacicn dando cuenra
de la consti tuci6n de n uevo directorio de esta
Sociedad elegido el 10 de Marzo ppdo. y del
discurso pronu nciado por cl I ng. D. Jos'e Muiioz
Vadillo al asurnir la presidencia de la Sociedad.
Se acord6 acusar recibo y desear exito en sus
gestiones at nuevo Directorio.
4. Cfrculo de Ingerileros de Aconcagua-:=
De una nota de este Circulo informando de la
constitucion del Directorio definitivo para el
presence afio y de la remisi6n de l a Memoria
sobre las actividades del Clrculo.
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�:s� .co�d6 a�usar rc�ibo formulando v�ws
• por � �to de las gesnones del Directorio Y
,
jIUb!iclU' un exrracto de la Memoria en Anales.
, .
, 6. Instituciones Extranjeras.-Institu-
1,' don of �lechanical Engineers, London.
ct
-De una carta de esta Sociedad fechada el 31
r de Enero ppdo., en Londres, agradeciendo que
t. d Institute piense enviar un delegado como su
r·reprt.entante ante las festividades conmerno­
, raOva.! del Centenario de esa insti tuci6n, que
5t llevar.ill a cabo en Junio del presen te afio y
C pide se Ie de el nombre del Delegado para co­
municarse con el.
Se acord6 encomendar al senor Ponce de
LeOn indague de algun miembro del Instituto
que se encuentre en Europa para que la Mesa 10
de5igne como representante de nuestra Sociedad
en esas festividades.
6. The Institution of Civil Engineers.­
De una nota pidiendo al Instituto de Ingenieros
de Chile el nombre de una persona recomendada
t.· para que
se Ie discierna la Medalla Kelvin de
194i. La medalla se otorga por un Comi te
de 8 presidentes de renom bradas ins ti tuciones
britimcas de ingenieria que redben de las ins-
rituciones de ingenieria de todo el mundo el
nombre de una persona recornendada para
otorgarsela.
Se acord6 proponer a don Ram6n Salas
Edwards, enviando el folleto sobre escurrimiento
cinco y una nota sobre el valor de la obra del
iageniero Salas, par eI profesor senor Francisco
[avier Dominguez.
7. Primer Congreso Sudamericano del
Petr6Ieo.-De una circular del Cornite Chileno
del Institute Sudamericano del Petr61eo remi,
tiendo el program a general del Primer Congreso
Sudamericano del Petr61eo que se verificara
en Lima durante In quinceria de Mayo pr6ximo
del 12 al 19).
Pide el envio de una delegaci6n y Ia presen ta­
ci6n de trabajos al citado Congreso.
Se acord6 pedir a los representantes del
Instituto en eI Cornite Chileno del Inti tuto
udamericano del Petr61eo la presen taci6n de
algun trabajo y si es posible que vayan a Lima
como delegados del Institute,
8. Jndftecnor.-EI representante del Insti­
tuto senor Hernan del Rio, remire la Memoria
y Balance correspondiente al afio 1946 y el pre­
Supuesto para 19�7 del Institute Nacional de
In"estigaciones Tecnol6gicas y Normalizaci6n.
EI seilor tiel Rio pide se consulten en los presu­
PUtstos del pr6ximo afio los fondos necesarios
Il1ta seguir pagando la cuota anual de quinientos
Peso,. Asl se acord6.
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9. Conferencias Internaciona1es de Ra­
diocomunicaciones y Radiodifusi6n en
alta frecuencia.-De una nota del Director
General de Servicios Electricos y de Gas, senor
Gustavo Lira, remi tiendo las proposiciones de
Chile a las citadas conferencias.
Con respecto a la designaci6n de Delegados
Oficiales del Gobierno de Chile, atin no hay
resoluci6n. Pero la Direcci6n del Servicio ha
pedido que el senor Renato Salazar, represen­
tante del Instituto de Ingenieros de Chile, sea
incluldo en la Delegaci6n Oficial.
Se acord6 enviar los antecedentes al senor
Renato Salazar, con una copia de la nota de la
Direcci6n de Servicios Electricos y agradecer
la atenci6n del senor Lira.
10. Historia de la Ingenierta en Chile.­
De una nota del Director del I nsti tu to Peda­
g6gieo pidiendo se obsequie a la Biblioteca de
Geografla del Instituto el 1.0 y 2.0 tome de esta
obra.
Se acord6 acceder a 10 solicit ado,
11. Coleglo deEstudtos Tecntcos Amertca,
-De una invitaci6n del Directorio de esta
entidad a una serie de conferencias en la Uni.
ver idad de Chile que tendran lugar del 11 al
25 de Abril, dictadas por el senor Mario Anro,
nioletti a las 18.30 horas.
Se acord6 agradecer.
12. Country Club.-Gestiones del senor
Hoerning.-El senor Hoerning da cuenra de
haber hablado con el Presidente y eI Vice-Pre­
sidente del Country Club Prince of Wales, Las
gestiones han quedado pendientes para llegar
a un acuerdo.
ORDE:\' DEL DIA
13_ Memoria Anual 1946-1947.-Ldda la
Memoria Anual del periodo social 1946 a 1947,
fue aprobada con ligeras modificaciones.
14. Racionamiento de Materiales.-EI
senor Tagle da cuent a de las gestiones que rea­
liza la Divisi6n de Construcci6n de Obras sobre
el Decrero del Comisariato General de Subsis­
rencias y Precios, que sornete a raciona nnenro
todos los m ateri ales de con trucci6n. La Division
se reunira la pr6xima semana para proponer
medidas destinadas a salv ar los graves i nconve­
nien tes que se presentan en la practica con esre
Deere to, para realizar las construcciones.
15. Mecantca de SueJos.-EI senor Barros
informa so brc la constirucion de la Com "ion
para el esrudio de los problemas de mec.iruca de
suelos y fundaciones con el obje ro de pre sentar
trabajos a la egunda Conferencia sobre t'sta
materia que se realizara en Holanda en 1948.
rectorio del antiguo Iris ti tuto de Ingenieros
(1898) y en el actual (Abril de 1901 a Septiernbre
de 1903).
/
Se acord6 proponerlo a la Junta General
como Miembro Honorario.
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Manifiesta que las personas design ad as en la
sesi6n anterior han aceptado su nombrarnie nto.
16. Eleccl6n de Directores para el periodo
1947-1950.-EI senor Ponce de Le6n consulta
al Directorio sobre e1 mimero de Directores que
corresponde elegir en el presente aiio, pues
terminan su periodo 4 directores y el Directorio
tiene 19 miembros, de modo que corresponderia
elegir tres nuevos.
Se resolvi6 elegir tres, de acuerdo con los Es­
tatutos.
Se levant6 la sesi6n a las 20.45 horas.
SESION N.· 821 ORDINARIA DE DlREC­
TORIO, CELEBRADA EN MARTES 22'
DE ABRIL DE 1947.
Presidida por don Fernando Palma y actuando
como secretario don Domingo Tagle, se abri6 la
sesi6n a las 19.30 horas.
Asistieron los siguientes directores: Vicente
Izquierdo, Reinatdo Harnecker, Gabriel Quiros,
Arturo Quintana, Carlos Ponce de Le6n, Cesar
Barros, Hernan del Rio y Severo Vidal.
Excus6 su inasistencia el senor Raul Saez,
Acta.c--Se puso en discusi6n el acta de la
sesi6n anterior, la que fue aprobada.
CUENTA
Se di6 cuenta:
1. Incorporaciones.-De haber presentado
solicitudes de incorporaci6n los senores:
Julio Cesar Monreal Bello, pidiendo el cambio
de categoria de miembro Asociado a Miembro
Titular, por haberse titulado en la U. de .Chile;
Leopolda Guillen Bustamante, Ingeniero de
minas, de Ia U. de Chile, titulado en el afio 1925;
Carlos Alberto Franke Matthei, solicitando
i ngresar como miem bro Estudiante, del IV
afio de la U. de Chile; Enrique Reymond Al­
dunate, solicitando ingresar como Miembro
Estudiante de IV afio de la U. de Chile.
Con informe favorable de la Comisi6n de
Admisi6n, se acord6 aceptarlos.
2. Fallecimientos.-De haber fallecido el
Miembro Asociado don Julio Jul Pinilla. Se
acord6 dejar constancia del sentimiento del
Institute, enviar pesarne a la familia y publicar
necrologia en los Anales del Ins ti tu to.
3. Miembro Ifonorario.-El senor Ponce de
Le6n da cuenta de que el Lng. don Emiliano
Lopez Saa, residen te en Iquique, ha cumplido
55 afios de ininterrumpidos servicios dentro del
Insri turo, habiendo ocupado cargos en el Di-
4. Cartas de socios.-De una carta del De.
cano de la Facultad de Ciencias Fisicas y Ma­
ternaticas de la Universidad de Chile, doctor
Pablo Krassa, aceptando el cargo de represen­
tante de nuestro Institu to en las reuniones pre·
liminares del IV Congreso Sudamericano de
Quimica que se ceiebrara en Santiago.
De una carta del senor Roberto Muller acu­
sando recibo de la nota del I nsti tu to par la que
se le consulta sobre la posibilidad de representar
a nuestra Sociedad: en el Primer Congreso
Sudamericano del Petr6leo y manifestando que
el citado Congreso ha sido postergado. Agrega
que tiene intenciones de asistir contribuyendo
con un trabajo de indole petrolera y que acep.
taria cualquier designaci6n del Instituto.
Se acord6 tener en cuenta para nombrarlo en
su oportunidad e insistir ante el senor Enrique
Costabal para que tambien represente al Insti­
tuto.
5. Primer Congreso Sudamericano del
Petr61eo.-Postergaci6n.-De una circular
del Secretario del Cornite Ejecutivo Chileno del
Instituto Sudamericano del Petr61eo, don AI.
berro Cabero H., comunicando que la Secci6n
Permanente ha encontrado serias dificultades
para-Ia celebraci6n del primer Congreso Suda­
mericano del Petr6leo, por cuyo motivo ha so­
licitado la postergaci6n.
Se tom6 conocimiento, acordandose publicar
en los Anales BU postergaci6n.
6. Dlrectorlo de la USAI en Rio de Janeiro.
-De una carta del Presidente de la Federaci6n
Brasilefia de Ingenieros, pidiendo la designs­
ci6n ,de un representante del Institute en eI
Directorio en el caracter de propietario y de dos
suplenres. Insin6a a los ingenieros Edi on
Passos, Silvio Miranda Freitas y Enock da
Rocha Lima.
De acuerdo con el Cornice Ejecutivo Chileno
se designo a los senores Silvio Miranda Freitas,
como propietario y a los senores Edison Passos
y Enock d a Rocha Lima, como suplenres,
Se cornunicara por telegram a esta designa.
ci6n aI senor F. Saturnine de Brito, filho, Pre­
sidente de la citada Federaci6n.
7. Comit€ Ejecutivo de la USAJ.-De una
comunicaci6n del senor Julio Donoso D., Pre·
siderite del Comite Ejecurivo Chilena, d�ndo
cuenta de la labor del delegado chileno senor
Domingo Santa Marfa S, a la V Convcnci6n
USAI, celebrada en Montevideo y de [as acuer-
Aetas
,
.
. �
dos aprobados en sesi6n del 17 del presente que
,
diren:
]'0 Pago de euotas de la USAI.-Solicitar
dellnstituto que las cuotas se paguen en con­
formidad al nurnero actual de socios y no a un
numero muy inferior como actualrriente se
hace, debido a que esro no ha sido reajustado
de acuerdo can los nuevos registros. El monto
de esta cuota por socio es US$ 0,25 0 su equi.
valente en I. moneda del pals sede del Di,
rectcrio de la USAl hast. un total de 1.500
IOCIOS.
2.0 Sede del nuevoDirectorlo de la USAI.­
La \' Convenci6n acord6 fijar la sede del nuevo
Directorio en RIo de Janeiro, Brasil. Es necesa­
no que el Institute de Ingenieros de Chile
nombre su representante en ese pais, El Comite
Chileno, a modo de insinuacion, propone al
Miembro Correspondienre del Instituto en
Brasil, Ing. don Silvio Miranda Freitas.
Se acord6 aprobar el page por los socios que
pagan como actives.
8. Dlrectorio de la USAI en Montevideo.
=De una nota del Directorio de Montevideo
dando cuenta que a los delegados chilenos que
asumieron la representaci6n del Instituto en la
V Convencl6n de la USAI, les cupo una
brillante actuaci6n.
Se acord6 transcribir esta nota a los de1egados
sefiores Domingo Santa Marla S., Ruben Veloso
y Eduardo Donoso.
9. Cuenta del Presidente de la Delegaclon
del Instituto en la V Convencion de la
USAI.-EI Presidente de la Delegacion, inge,
aiero don Domingo Santa Maria S., da cuenta
de su actuacien en la celebraci6n de la V Con­
l'enci6n de la USAI celebrada en Montevideo y
del discurso de clausura que pronunci6.
Se acord6 publicar el informe en los Anales
del Institute, sometiendole a terrninos mas
reducidos por la Comisi6n de Anales, y agradecer
al senor Santa Maria su eficaz colaboraci6n
en esa Convencion,
10. Carta de la senora Enrlqueta Bories
rda, de Piedrabuena.-De una carta agra­
deciendo el pesame del Ins ti tu to por el falleci­
miento de su esposo el ingeniero don Ven tura
Piedrabuena.
Se tom6 conocimienro y fue al archive.
11. Divlsi6n de Comunicaciones y Trans­
portes.-De una carta del senor Gabriel Quiros
presidente de esta Division, dando cuenta de los
resultados de la e1ecci6n de cuatro miembros
de la Junta Directive por terrnino del periodo de
ctros tantos. Se eligi6 a los senores Gabriel
Q�ir6s, Fedcnco Frick, Alberto Fernandez y
Enrique Lbpez.
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La nueva Junta Directiva para el afio 1947-
1948 ha quedado constituida como sigue:
Presiden te:
Vice-Presiden te:
Secretario:
Vocales:
Don Julio Cariola
Don Federico Frick
Don Gabriel Quir6s
Sres.: Alberto Fernandez R.
Enrique L6pez P.
Arturo Montecinos
Hernan Santa Maria
Osvaldo Contador.
12. Divisi6n de Hldraulica e Hidrologia.­
De una carta del socio senor E. C. Rowe pi­
diendo la formaci6n de la Division de Hidrau­
lica e Hidrologia, para cuyo efecto envia lista
de Miembros del Institute que la podrian for­
mar.
Se acordo designar a los senores Arturo Quin­
tana y Severo Vidal para que se aboquen los
trarni tes para constituir la Divisi6n Hidraulica
yadon Jorge von Bennewitz para que se en­
cargue de la Ingenieria Sani taria.
13. Divisi6n de Urbanismo.-Se acuerda
encomendar al ingeniero don Carlos Llona Reyes
para que inicie los tramites de consritucion de
una Division de Urbanismo.
14. Instituto de Fornento Minero de
Tarapaca.c=El Ministerio de Economia ha
pedido por telefono que el Instituto envie una
terna para designar Consejero en representaci6n
del Instituto Minero de Tarapaca,
Los ingenieros residentes en Iquique, que son
Miembros del Instituto de Ingenieros de Chile)
se citan en telegrama del senor Erniliano Lopez,
quien fue para este efecto consultado.
Se acordo formar la siguiente terna:
Fernando Canessa; Alfredo Ibanez del C.
y Pedro Santa Maria.
15. Sociedad de Ingerrieros del Peru.­
De una cornunicacion de esta entidad dando
ellen ta de la renovaci6n de cargos para el ejer­
cicio del afio 1947.
Se acord6 acusar recibo deseando exito en sus
funciones a este nuevo Directorio y publicar
en Anales su cons ti tucion,
16. Obsequio de libros.-EI senor Gabriel
Quiros obsequia al Instituto el tome II del V
Congreso Panarnericano de FF. CC.
Se acordo agradecerle.
] 7. Divisi6n de Construcci6n de Obras.­
EI senor Tagle da cue n t a de que la Divisi6n de
Construcci6n de Obr as, ha tomado la inici ativ a
para que se modifique e1 decreto del Cornisariato
que somete a racionamiento los rn are n ale s de
construcci6n. A este efecto, se han celebr ado en
el Institute una serie de reunioncs con p ar ticipa-
..,. ....
Se levant6 la sesi6n a las 20.30 horas,
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ci6n de la ASINCH, del Colegio de Arquitectos,
de la Asociaci6n de Sindicatos de Construe­
tores y de numerosos interesados.
18. Balance de Entradas y Gastos.-Se
aprob6 el balance present ado por el Tesorero,
acorddndose proponer a la Asam blea General, la
supresion de la cuot a extraordinaria en cambio
de la elevaci6n de 1> 30 a 1> 40 mensuales de
la cuota ordinaria.
